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A BST RA K 
Alat bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran sentiasa mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Oleh itu, 
penggunaan aplikasi teknologi yang bersesuaian mendorong pembelajaran pelajar 
yang optimum. Justeru itu, kajian ini telah dilaksanakan bertujuan untuk Menghasil 
Dan Menilai Video Dokumentari Pendidikan (CD ROM) Pembelajaran 
Pengorganisasian dikalangan pelajar-pelajar Diploma Akauntasi di Politeknik. 
Responden bagi kajian ini adalah seramai 59 orang pelajar. Rekabentuk Tinjauan 
dan Kuasi Eksperimen digunakan dalam kajian ini. Data dikumpul dengan 
menggunakan soal selidik dan ujian bertulis. Kajian ini dianalisis dengan 
menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For Social Science) bagi 
mendapatkan keputusan Purata Skor dan Ujian t Sampel Tidak Bersandar. Dapatan 
kajian ini menunjukkan responden bersetuju dalam semua ciri-ciri Video 
Dokumentari Pendidikan (CD ROM) Pembelajaran Pengorganisasian yang dikaji 
adalah baik. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terdapat perbezaan statistik yang 
signifikan bagi min peningkatan pencapaian diantara kumpulan eksperimen dan 
kumpulan kawalan. 
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ABSTRACTS 
The instruction tools use in teaching and learning activity has been always 
experienced changes from time to time. Therefore, technology application had used 
should be suitable in activated optimizes students learning. Therefore, purpose this 
study had been done to Produced and Evaluated the Educational Documentary Video 
(CD ROM) on Organization Learning amongst student of Accountancy Diploma 
from Polytechnics. The numbers of respondent in this study were 59 student. The 
Survey and Quasi Experiments Design was used on this study. The data were 
gathered with used questionnaires and writing examinations. This study was 
analyzed by using Statistical Package For Social Science (SPSS) software to obtain 
Average Score and Independent Samples t Test result The study of findings showed 
that respondent were agree overall characteristic of the Educational Documentary 
Video (CD ROM) on Organization Learning to be learned was well done. The study 
of findings too was showed that significant difference of statistics for gain min 
performance between experiment group and control group. 
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Pembelajaran Pengorganisasian 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan teknologi telah memberi banyak kesan dan pengaruh persepsi 
masyarakat terhadap kehidupan. Banyak aplikasi dalam bidang teknologi telah dapat 
digunakan untuk membantu manusia meringankan tugasan seharian mereka 
disamping membantu mereka untuk meneroka ilmu-ilmu dan pengetahuan yang lebih 
luas. Teknologi maklumat bukan suatu perkara yang asing bagi masyarakat pada 
hari ini. Teknologi maklumat merujuk kepada keupayaan dalam penciptaan, 
penyimpanan dan penyebaran maklumat (Abdul Razak, et al., 2000). Gelodak 
teknologi maklumat yang serba canggih ini membawa banyak perubahan baru 
kepada perkembangan komunikasi, sistem kewangan dan perbankan, reformasi 
pendidikan dan latihan, penyelidikan dan pembangunan (R&D), industri percetakan 
dan penerbitan, pengeluaran komputer dan berbagai-bagai perisian yang terkini 
(Abdul Rahim, 2000). Menurut Learnframe (2001), e-learning merupakan aplikasi 
teknologi maklumat yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
Pengajaran boleh disampaikan secara pada waktu yang sama (synchronously) 
ataupun pada waktu yang berbeza (asynchronously). Bahan pengajaran dan 
pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, 
simulasi, audio dan video (on-line) (Learnframe, 2001). 
1.2 Latar Hclakanu Masalah 
Sistem pendidikan memainkan pcranan yang utania dalam melaksanakan 
perubahan yang radikal untuk menghasilkan generasi muda yang dilcngkapi dengan 
kemahiran, pengetahuan dan sikap positif untuk menghadapi cabaran era teknologi 
maklumat. Potensi teknologi maklumat akan digunakan sepenuhnya dalam sistem 
pendidikan sebagaimana dibayangkan dalam konsep Sekolah Bistari. Perkembangan 
mutakhir dalam bidang teknologi maklumat memberi kesan langsung kc atas 
pendidikan terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan masa 
kini mempunyai kaitan rapat dengan perubahan dalam bidang sains, teknologi, 
industri dan perdagangan memandangkan situasi semasa penuh dengan penemuan 
dan ciptaan-ciptaan baru dalam hampir ke semua bidang kehidupan. 
Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran perlu berubah selaras mengikut 
aras kemajuan teknologi masa kini. Sehubungan dengan itu, kajian yang dilakukan 
oleh Sandholtz, J. (1997) mendapati penggunaan teknologi di sekolah boleh 
mendorong bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Para pensyarah 
politeknik perlulah sentiasa disediakan dengan kemahiran-kemahiran tambahan 
berkaitan dengan teknologi pendidikan memandangkan pengajaran melalui teori 
sahaja tidak berupaya melahirkan pelajar yang mampu mengaitkannya secara 
praktikal (Zaidatol dan Habibah, 1993). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Semrau, P. dan Boyer, B. A. (1994), pensyarah mengunakan 
pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti penceritaan, 
syarahan, buku, rakaman audio, komputer dan aktiviti lain sebagai cara untuk 
meningkatkan pemahaman pelajar. Untuk menggunakan semua bahan media tersebut 
dalam satu sesi pengajaran kurang praktikal dan menjadi kekangan kepada pensyarah 
dari segi kos, masa dan tenaga. Untuk menangani masalah tersebut, pengkaji 
menghasil dan menilai Video Dokumentari Pendidikan (CD ROM) Pembelajaran 
Pengorganisasian bagi pelajar Diploma Akauntasi politeknik. 
1.4 Soalan Kajian 
Persoalan kajian yang ingin dijawab adalah seperti berikut: 
(i) Sejauhmanakah penghasilan sebuah Video Dokumentari Pendidikan 
(CD ROM) Pembelajaran Pengorganisasian memenuhi ciri-ciri Video 
Dokumentari Pendidikan (CD ROM) yang baik? 
(ii) Adakah terdapat perbezaan statistik yang signifikan bagi min 
peningkatan pencapaian diantara kumpulan eksperimen dan kumpulan 
kawalan? 
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Objektif Kaj ian 
Pengkaji telah menetapkan beberapa objektif kajian berikut: 
(i) Menghasil sebuah Video Dokumentari Pendidikan (CD ROM) 
Pembelajaran Pengorganisasian yang memenuhi ciri-ciri Video 
Dokumentari Pendidikan (CD ROM) yang baik. 
(ii) Menilai perbezaan statistik yang signifikan bagi min peningkatan 
pencapaian diantara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. 
Hipotesis Kajian 
Hipotesis kajian ini adalah seperti berikut: 
(i) Hipotesis null (Ho): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan 
bagi min peningkatan pencapaian diantara kumpulan eksperimen dan 
kumpulan kawalan. 
(ii) Hipotesis alternatif (Hi): Terdapat perbezaan statistik yang signifikan 
bagi min peningkatan pencapaian diantara kumpulan eksperimen dan 
kumpulan kawalan. 
1.7 Kepentingan Kaj ian 
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Hasil kajian ini merupakan satu sumbangan ilmiah kepada pelajar, pensyarah, 
politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia, agensi kerajaan seperti Majlis 
Amanah Rakyat (MARA) dibawah Latihan Dan Pembangunan Usahawan dan 
pengguna lain yang berminat. Dengan adanya kajian seperti ini, diharapkan satu 
Video Dokumentari Pendidikan (CD ROM) Pembelajaran Pengorganisasian yang 
baik dapat dihasilkan bagi meningkatkan lagi proses pembelajaran pelajar yang 
sedang mengikuti topik Pengorganisasi bagi pelajar Diploma Akauntasi di 
politeknik. Malah, kajian seperti ini membantu pensyarah dalam mengaplikasikan 
penggunaan teknologi video sebagai alat bantu mengajar yang sesuai. Tajuk kajian 
ini dipilih kerana ianya memberi pendedahan secara realiti kepada para pelajar 
tentang perancangan struktur organisasi pemiagaan . Selain itu, pensyarah juga 
boleh menimbulkan minat pelajar yang bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan 
berdasarkan situasi struktur perniagaan yang dipaparkan dalam Video Dokumentari 
Pendidikan (CD ROM) Pembelajaran Pengorganisasian ini. Ini secara tidak 
langsung pelajar akan lebih memberi perhatian dalam pelajaran yang diajar. 
Seterusnya akan menimbulkan minat dalam diri pelajar untuk terus meminati bidang 
pemiagaan. Malah, ia juga boleh dijadikan bahan rujukan berguna kepada pelajar 
sesi akan datang dan juga pendedahan berguna kepada pengguna lain yang berminat. 
1.8 Kerangka Teori 
Berdasarkan Rajah 1.1, isu-isu proses pengajaran dan pembelajaran 
merupakan langkah awal dalam mengenalpasti keperluan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran terkini yang disentuh dalam latar belakang masalah dan pernyataan 
masalah. Bertitik tolak dari isu ini, pengkaji cuba mengupas ciri-ciri Video 
Dokumentari Pendidikan (CD ROM) Pembelajaran Pengorganisasian yang baik bagi 
pelajar Diploma Akauntasi di politeknik 
